
















































































































































































































































































































































































4 4 4 4
権を保存又は全うするため
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既成法
典トひどう違ツテ居ル所ハ御座イマセヌ」に続けて、「ガ先ズ第一ニ

















































































































































































































































（27）　Maurice Bellier, Commentaire de l’article 1166 du Code civil, Paris, 1901, 
p.149─p.150.
（28）　Bellier, supra. note, （27）, p.141─p.150.
（29）　Bellier, supra. note, （27）, p.149.
（30）　Bellier, supra. note, （27）, p.150.
